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A VIT-küldöttek búcsúztatása Tatabányán 1973-ban 
„Bárcsak én is ott szívhatnám a levegőt, és 
nem itt... »Aki szavalni, énekelni, táncolni, 
muzsikálni tuá, vagy artistaszámmal, vagy 
paródiával akar fellépni, jelentkezzen a 
kerületéhez tartozó KISZ-szervezeteknél. 
Első díj: utazás a VlT-re, Helsinkibe.« 
- Pista bácsi, Helsinki az Nyugat-e? 
- Nyugat. 
-Már miért vágod rá olyan hirtelen ezt, 
Misi bátyám... Szerintem inkább északnyu-
gat. 
-Keletnyugati, ott van főnt. Baráti. 
- Felebaráti. Helsinki északon van. 
-Fiacskám! (...) En értelek. Látom megérin-
tett a politika. Helyes! Helsinki? Hát 
momentán még, még Nyugat. De már komp 
jár át Leningrádba. 
-Akkor... kösz! 
(Csinibaba) 
Immáron negyedszázada történt, hogy 
egy napfényes csütörtöki napon, 1973. júli-
us 26-án kiemelkedő ünnepségre került sor 
a szocialista bányaipar fellegvárában, Tata-
bánván. Itt, az egykori Felszabadulás téren 
búcsúztatták el a X. Világifjúsági Találkozó-
ra, Berlinbe induló magyar delegációt. Már 
hónapok óta készült a város a nevezetes ese-
ményre, amelynek rangját az is emelte, hogy 
azon megjelentek az országos és a helyi párt-
vezetés jelentős képviselői. 
(Amíg a nagypolitika uralkodik és tün-
dököl, a kisember a mindennapok olcsó tra-
gédiáit éli át. így voltam én is azzal a het-
venhármas évvel. Ezen a nyáron tűnt el a 
felbecsülhetetlen értékű okkersárga, 
metálfényes Lamborghinim - valahol a ját-
szótéri homokozóban... Aztán kis híján ful-
ladásos halálomat okozta egy félrenyelt sa-
vanyái cukorka, de a szörnyű családi thriller 
hollywoodi véget ért [„Apu! Ott száll a rep-
esi..."]. 
Mi azóta nem jártunk a zászlós, indulós 
ünnepségekre, mióta apám nyakában ülő nő-
vérem egy november 7-ei katonai felvonulá-
son a vezénylő tiszt ordító fejhangjától meg-
szeppenve a nyilvánvalóan provokatív, 
rendszerellenes, imperialista lázításra ragad-
tatta el magát: „Udat a tuta!!!".) 
A Világitjúsági Találkozót 1947-ben tar-
tották meg elsőízben, hogy - a hivatalos ver-
zió szerint - a baráti országok fiataljai egy 
nagyszabású művészeri és sportvetélkedőn fe-
jezhessék ki olthatadan békeszomjukat. A 
valóságban a rendezvény a szocialista tábor 
fiatalabb korosztályainak egységét, összetar-
tozását akarta - természetesen felülről, 
Moszkvából irányítva - megteremteni. A 
VTT olyan népek „baráti" találkozója volt, 
amelyek még a legközelebbi, huszadik szá-
zadi, múltjukban is inkább egymás ellensé-
gei, mint szövetségesei voltak. (Apró szép-
séghiba lehetett még ezekben a 
kapcsolatokban az, hogy a fiatalok a VIT és 
a hasonló jellegű kisebb rendezvényeken kí-
vül - az utazási korlátozások miatt - aligha 
barátkozhattak másutt életükben.) 
A Kommunista Ifjúsági Szövetség Komá-
rom megyei szervezete egy reprezentatív fo-
tóalbumot készíttetett a „történelmi" ese-
ményről. Ebből válogattunk össze most 
néhány szép képet, hogy felidézzük az önfe-
ledt ünneplést, a szocialista öntudatot, az in-
ternacionalizmus mulandó pompáját. Műszá-
las minik, egyenszandik, sör-virslik, 
SZTK-keretek, az induló újdonatvad 
Ikarusok - . . . „és nemzetközivé lesz holnap-
ra a világ"... 
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